




ɦɢɡɚɰɢɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɨɩɟɪɚ
ɬɢɜɧɨɫɬɶɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɚɧɚɥɢɡɚɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɥɟɫɨɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɰɟɥɨɦ
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ
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
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ɄɪɢɜɨɲɟɟɜɚɊɇɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ
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ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɫɟɝɨɞɜɟɦɧɨɝɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟɥɟɫɧɵɟɦɚɲɢɧɵ±ɷɬɨɯɚɪɜɟɫɬɟɪɢɮɨɪɜɚɪ

























ɦɨɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɯɨɞɚ ɞɟɥɨɜɵɯ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
- ɭɦɟɧɢɟɫɨɜɦɟɳɚɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɞɥɹɫɩɢɥɢɜɚ
ɧɢɹ ɨɛɪɟɡɤɢ ɫɭɱɶɟɜ ɪɚɫɤɪɹɠɟɜɤɢ ɫɬɜɨɥɚ ɞɟɪɟɜɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɤɟɬɚ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ

















- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɯɚɪɜɟɫɬɟɪɚɢɮɨɪɜɚɪɞɟɪɚ
- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɜɟ
ɫɬɟɪɧɨɣɝɨɥɨɜɤɢɢɝɪɟɣɮɟɪɧɨɝɨɡɚɯɜɚɬɚ
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢ






Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɩɪɢɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɢɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧɵ©ɯɚɪɜɟɫɬɟɪɮɨɪɜɚɪɞɟɪªɨɧɢɞɨɥɠ
ɧɵɛɵɬɶɭɱɬɟɧɵɩɨɫɬɟɩɟɧɢɢɯɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɢɜɥɢɹɧɢɹ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɩɟɪɜɚɹ ɢ ɬɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɲɢɧ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɷɬɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɧɨɢɢɯɝɪɚɧɢɰɵɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɤɨɝɞɚ
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
Ʌɟɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɷɪɨɡɢɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɩɨɱɜɢ ɨɞɧɢɦɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚ
ɇɚɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ
ɜɵɛɪɨɫɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɰɜɟɬɧɨɣɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢɧɚɥɟɫɧɵɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɈɛɴ
ɟɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɞɟɥɶɫɢɥɶɧɨɝɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɋɪɟɞɧɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
